






















The Decision-Making Process to Improve the Pedestrian Environment in Inner Cities






































究が行われてきた。オランダ内について言えば、フローニンゲン市で導入された VCP の効果を調べた Lee and 
Schoonderbeek（1980）、Hurenkamp and Lee（1981）、Walen and Buit（1981）の研究、フローニンゲンに倣ってハー







研究方法は、主に文献調査に依っている。オランダ北部地方の地元紙のデジタルアーカイブ De Krant van Toen⎝1⎠を
使い、フローニンゲンの地元紙 Dagblad van het Noorden（以下、DvhN）の2014年1月以降 2019年8月までの記事を、
『目的地としての中心市街地』と関係する道路・広場名や計画書名をキーワードに検索し、関連記事を収集した。フロー
ニンゲン市のホームページ⎝2⎠からは、計画書、報告書、及び議会、議会委員会の議事録を入手した。さらにGoogleで






































2014 年1月 Q-link 運行開始
2014 年5月 新 B&W、連立協定でフローテマルクトからのバス排除の調査約束
2014 年8月 B&W、フローテマルクトからのバス排除を前提とした計画策定開始
2014 年9月～ 10月 Intraval、バス停乗降客の行動調査実施
































































































































































































このように B&W がフローテマルクトからのバス移転の意思を明確に示すと、引き続き8 月30日付、9 月3日付
DvhN 上では、市民の間で B&Wの計画をめぐる「熱い議論」（DvhN、2014.11.15）が繰り広げられた。
11月には、フローニンゲン市及び周辺地域の未来を語る場として前年に始まった、「市民による市民のためのお祭り」
（Let’s Gro、2020、para. 4）、Let’s Groの第 2回が開催された。21日（金）・22日（土）の2日間にわたり、中心市街
地の36カ所で、ワークショップ、展示会、ツアー、講演会、討論会等120 以上の活動が繰り広げられ、8,500人以上























































































































































































































































































































































































































して修正議案は11対 28で否決され、代替交通に条件を付ける動議は14 対 25でやはり否決され、それ以外の動議も




















































⎝3 ⎠ Democraten 66
⎝4 ⎠ Socialistische Partij
⎝5 ⎠ これを受け、他の与党である緑の党と労働党の参事が辞職し、B&Wは崩壊した。
⎝6 ⎠ OV-bureau Groningen Drenthe
⎝7 ⎠ Partij van de Arbeid
⎝8 ⎠ GroenLinks










⎝19⎠ Belangenorganisatie Westerhaven en Omgeving
⎝20⎠ Fietsersbond
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